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- generación de información primaria a través de censos, muestreos y consultas a
informantes claves,
- construcción de bases de datos alfanuméricas y gráficas, que derivan de la información
levantada, sistema�zada y procesada,
- construcción de Proyectos SIG, en las diversas escalas y temas involucrados, desde la
problemá�ca rural hasta la escala urbana.
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INTRODUCCIÓN 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como bases de datos geográficos, han 
evolucionado rápidamente ligados al crecimiento de las tecnologías de la información, 
ofreciendo e integrando cada vez más aplicaciones técnicas para la ges�ón y procesamiento 
de los datos espaciales. 
Asimismo, los SIG �enen una amplia gama de potencialidades, siendo las más conocidas, 
las vinculadas a la confección de cartogra�a digital y a la administración de bases de 
datos espaciales. El campo de análisis espacial y la modelización son también aportes 
importantes y aplicables que se pueden generar desde de estas herramientas. 
La tecnología SIG cons�tuye, en este sen�do, una de las herramientas más adecuadas 
para el manejo de la información, ya que emplea el modelo de base de datos geo-
relacional asociando información gráfica (planos y mapas) con bases de datos 
alfanuméricas (atributos), de manera integrada. 
La Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, viene 
trabajando, desde hace más de una década, en Proyectos Integrales y Sectoriales con 
equipos inter  y  transdisciplinarios, en la asistencia en Planificación Estratégica y Ges�ón 
para los gobiernos locales; desarrollando experiencias concretas en: 
Resumen
La Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, viene trabajando 
desde 1996 en asistencia técnica y capacitación a gobiernos municipales, a través de la 
transferencia de conocimientos generados en la Universidad y en las dis�ntas Unidades 
Académicas.
En este caso, se presenta la experiencia del Sistema Integral de Información Geográfica 
Municipal de la Municipalidad de Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires, a través de 
diferentes mapas temá�cos desarrollados a escala de Par�do, Ciudad cabecera y Localidades.
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En cuanto a la base gráfica, dos son las escalas principales de trabajo: la totalidad del 
territorio del Par�do (escala rural) y las ciudades (escala urbana) 
En lo que respecta a la escala de Par�do, es fundamental la digitalización del par�do 
completo con su subdivisión en parcelas rurales, localización de ciudades, estructura vial, 
ferrocarriles y accidentes geográficos principales. 
Respecto a la escala urbana, el trabajo se centra en la digitalización de mapas de las 
estructuras de manzanas en cada una de las ciudades con su correspondiente estructura 
parcelaria (obtenidas de las “planchetas catastrales”. La construcción de un plano de “Ejes 
de calles”, que es u�lizado para analizar las dis�ntas redes de infraestructuras, se torna vital 
en estos trabajos. 
En relación a la base alfanumérica es necesario remarcar que la misma se construye a par�r 
de información primaria producida como atributos de cada unidad espacial establecida. Se 
ob�ene a par�r de la realización de censos parcelarios (urbanos y rurales), informantes 
claves e información secundaria. 
El desarrollo de estos planes incluye dos etapas claramente diferenciadas en las que el SIG se 
u�liza ac�vamente: 1- Diagnós�co Preliminar y Construcción del Proyecto SIG, y 2- 
Desarrollo de la faz par�cipa�va y proposi�va del Plan Estratégico. 
La primer etapa se cons�tuye en la base de construcción de datos, información y 
conocimientos básicos sobre la que se ar�culará la estructura de par�cipación comunitaria y 
se irá definiendo el Plan. 
Los Diagnós�cos Preliminares, conforman el análisis de situación de la mul�plicidad de 
aspectos que intervienen en la lógica de funcionamiento de un Municipio y que 
necesariamente deben contemplarse a la hora de tomar decisiones (cues�ones referidas a 
aspectos histórico/culturales, socioeconómicos, produc�vos, etc). En defini�va, estos 
- Digitalización de los Planos Base Georreferenciados de la Estructura Urbana y Rural
correspondiente a la jurisdicción Municipal (tanto a nivel manzana como a nivel
parcelas), a fin de ser levantado en SIG.
- Levantamiento de la información primaria
- Verificación del estado parcelario.
- Formación Preparación de las planillas y bases gráficas de Relevamiento  Parcelario.
- Levantamiento de la información per�nente (ubicación de la parcela, superficie de la
parcela, ocupación edilicia, �po de construcción, alturas, información demográfica y
socio económica, etc.)
- Procesamiento y sistema�zación de la información alfa-numérica y de la información
gráfica obtenida.
diagnós�cos incluyen la recopilación de información secundaria dispersa, la construcción de 
información primaria necesaria (a través de censos y muestreos), el procesamiento 
y sistema�zación de la misma, y el análisis diagnós�co proposi�vo de cada sector y de 
la integralidad del Municipio. 
Toda la información relevada y producida es sistema�zada, procesada y volcada a una base 
SIG, e implica: 
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· Índice de subocupación por barrio
· Porcentaje de usuarios conectados a la red de agua por barrio
· Porcentaje de usuarios conectados a la red de energía eléctrica por barrio
· Porcentaje de usuarios conectados a la red de gas  por barrio
· Calles de �erra por barrio
Localidades: 
Colonia Seré: 
· Población por manzana
· Viviendas por manzana
· Comercios por manzana
· Servicios por manzana
· Población por parcela
· Viviendas por parcela
· Parcelas conectadas a la red de agua
· Parcelas conectadas a la red de energía eléctrica
· Usos del suelo por parcela
 
, 
salud, a la 
la 
En cada ciudad o localidad, es fundamental realizar un censo parcela por parcela, en el que 
se indaga una serie de aspectos referidos a: grado de ocupación de la parcela, edificaciones
que se encuentran en ella, ac�vidad que se desarrolla (vivienda, comercio, industria, etc), 
caracterís�cas socioeconómicas de las viviendas (habitantes, cobertura de obra social, nivel 
de empleo, etc). 
Paralelamente, la recopilación de información secundaria que también es volcada al SIG
desde datos referidos al sector agropecuario (índices de produc�vidad de los suelos, usos, 
· Parcelamiento Rural
Ciudad Cabecera: 
· Población por barrio
· Viviendas por barrio
· Viviendas en construcción por barrio
· Viviendas ocupadas por barrio
· Índice de desocupación por barrio
superficie por establecimiento, etc), a la educación, a la seguridad, a la 
infraestructura de servicios, comercio, industria, etc; complementa el trabajo. 
Para el caso del Par�do de Carlos Tejedor, se presentan en diferentes mapas temá�cos, 
recopilación y el procesamiento de la información integrada en SIG por la Dirección de 
Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata; así también como diversas 
salidas gráficas en escala rural (totalidad del par�do), y en escala urbana (ciudad cabecera y 




· Población por manzana
· Viviendas por manzana
· Comercios por manzana
· Servicios por manzana
· Red de energía eléctrica por manzana
Timote: 
· Viviendas por manzana
· Servicios por manzana
· Comercios por manzana
· Población por parcela
· Comercios por parcela
· Servicios por parcela
· Parcelas conectadas a la red de agua
· Parcelas conectadas a la red de energía eléctrica
Tres Algarrobos: 
· Población por manzana
· Servicios por manzana
· Comercios por manzana
· Servicios por parcela
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